

















Experimentelle Untersuchung iiber den Einftuss der Gr凸se
und lnfoktion des T otenraums auf die Heilung 
der Naht an Magen und Darm. 
Von 
Dr. Masataro Watanabe 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Uni、cr>iliihklinikKyoto 
(Du・,・hor: Prof. Dr. K. Isobel) 














































































































































































































十リ， Z糸 Z ヨル絞宛部＝一部萎縮ヲ， t妥合部ノタ十一長市1111：窃一部＝町f子様鎚佐ヲ来セル 7~.君、ム。竣JI十、内飾的
＝接合的桜合部fl司Ft.i／、衆）］！（！／絢JI応癒着古flト共＝繊維素ノ析HI及ピ多核I’I血球／法制ヲ示ス。縫合糸／周問
=. ＿，、極度ノ多絞！’II血球／泣ifo'Jセノレヲ認、ム。





性＝陥レルヲ認ム。 l羽干了筋！fノ後合音f＼問l強ノ、 5央小＝シテ H主I’l血球ノ浸潤ヲ伴ヘル繊維素ノ析ilセルヲ認
ムo rt:~ホノ、多牧 l’I血球ノ j去；r.~. U1血及ピ繊維素ノ析HIヲ示内前日＝於ケル例ヨリモ膨／（セルヲ必ムoと糸
＝ヨ Jレ援J史tt合部問Jl￥，＇（ハ狭小＝シテ，大綱 JI史癒務部トJt.＝細胞浸潤ヲfl7繊維素性癒荷ヲ十ス。縫合糸ノf/iJ
問＝ノ、炎術性細胞ノ 浸i/¥'JセJレヲ認、ム。
術後；； If目， 1'.験犬番銃； 91！慮。
粘膜ノ、萎縮ヲ来的問質＝ノ、刺1包i是im.J，充血lJt.ピ鱈度ノ出血ヲ示シ， tムイ子山先端＝ J匂ツテ紋毛組織ハ短平
























術後 6 日 ~j, J＼験犬番競， 94競。
粕股ノ、接合部先端ニ於テ佑カニ低ク，樫度ノ充血及ピ細胞問問ヲ示スモ，接合部ノ、完全＝癒着シ，深部＝






















































肌筋府主主合部ノ、結締級ヲ fr ：｛（ ス。 品＇ill史 F府ノ、極度／細11包ち~潤J.k. ビ‘允血ヲ示内按合部ノ、狭小ナル紡締織性癒
着ヲナス。間有筋！奇ノ、極度／肥，.，，：ヲ曇シp f妥合部ノ、粉ミ庚キ結締級ヲ示ス。死！除市否決ピと糸＝ヨ Pレ娘IJ~接合
官官二ノ、炭キJI.ツ腹腔1HIJ－＝－披ガリタル結締織ヲ認メ，と糸及ピ土糸ノ、共＝移動股務中＝シテ， f手府ノ内線的突
出ノ、消火シツツアリ o XT._糸ノ J,',JI•；・｜＝ノ、化lf:iむヲ認ム。
術後コ8I 1日， ＇.！＇t隙犬番放；』03務。









































































日H以後ニハ認メラレス。接合部ハ術後1日!Cl.：.織＊IL4~ ノ 析出ヲ 示シ，之レ＝細胞ノ浸潤ヲ認

























































































































































































































ヲ示ス。媛股外商ノ、大網膜ト繊維素性癒I「tヲナス。 Z糸II珂 Wl ユノ、納胞 11~受i問多キモ，弛綬セ Pレ 一l
術f変3日周，1'r験犬番放： llli廃。
粕脱ノ、内縦(I甘う岡山起部ヨリ主主令部先端ニ向ツテヨ喜納シ， J主ノ；：・：，サヲ減ジ，細胞浸ilU，充血，出血lkピ腺寓
ノ減少ヲヨ~ス。紋毛組織ノ、短＇Ii トナ H' J二皮細胞ヲ依除セルモノア九州民自I／綾部ノ ア糸ノ存在セル骨ljノ、援
死ユ陥レルモ，何ホ未ダ股務セズシテ終合部ニy~ イfセルヲ認ム。粘膜筋暦創縁部ニ ノ、多核白血球ノ浸潤多ク，
創線ノ、主主死部ヲ介J[$／テ按合ス。粕膜下府ノ、一般.：.~!J"l度ノ浮flf（＇~l:ll目以，細胞浸潤，充血及ピ出血ヲ示内創







接合部間際ユテノ、一部ニ主主死物及ビ繊維素ノ析／：Uアリテ， ソレニ向ツテ l二皮細胞ヵ・創綾部ヨ P仰炭シ始ムル
ヲ認ム。 コく~＜：・／ 附近／腺符組織品ノ、夜！）.た細胞 7依l徐セルモ，絞分割ljf象ヲ曇スノレモノアリ。粘膜筋唐創絵ノ、直
接接合セザルモ，断端ノ筋京間二紡締絞旬細胞ヲ tli ＇™セルヲ訟ム。粘膜下府ノ、 •i字）ff（性H巴厚ヲ来ハ鰹度／充
血， 細胞浸i悶及ピ結締織母細胞ノ新生物9tli ヲ示シ，~合部ニハ紡締織母細胞ノ噌）Jn ヲ認ムルモ，一部ニ捜死
古都ヲ介在ス。岡有筋jぽハ一般－＝－1-手脆性Jj巴）＇／＆ピ細胞浸潤ヲ来的創綾部ノ、一部会ー焔シテ筋来閥／弛緩 ：＆ピ充
渡話量 胃及ピ腸ノ縫合部＝於ケル死降ノ大サ並ピニ其ノ商感染力・治癒＝及ポス影響＝就テ 207 
















































術後15fl §' l'f験犬呑銃； 118競。


























粕股：ニノ、軽I度ノ萎縮， 7f.血lkピ納Hf!浸潤ヲ認ム。新’IJ'{j）］央：ノ、死際部7 デ狩入 シテ癒着片岡有筋府接合都
内左右ニ開キ新生粘膜部ヲ介判：セル欣態ナルモ，イ也ノ鎮本二於テノ、殺f ’~1~粘II央ハ低タ，脱L筒ハ疎大ナリ。粘！~
筋暦ノ、連絡セ Jレ ~lffl. ヲ 呈ス。粘膜下}ff ノ、 11巴！’＇／，充血 7示ス モ，浮l股ノ、言君、メラ レスシテ，接合昔日ハ結締織性癒着
ヲナシ，鰹度ノ納l勉f差別ヲ示ス。岡布筋j奇ノ、極度／浮Hil.＆ピ細胞浸i悶ヲ示シ，接合部ノ、結締織性ナルモ細胞




粕II児ノ、極度ノ萎縮，充血及ピ細胞;..::i，悶 7示内新生紡脱ノ、周同ヨリイ·'I•. カニ低ク，腺;t,.l; ハ疎大日．ツ西日列不;.it































吻合部ノ、内統的＝突出ス Jレ事ナク， f:Wl史ノ、良ク癒着セPレモ， 4密度ノ充血ヲ示ス。癒着部粘膜ハ周悶ノ桁)J史
ト殆ンド同高ナルモ，腺筒ノ、疎且ヴ大ナリ。粘膜筋府創綾部ノ、結締織ト交錯シテ連絡セル翻ヲ皐ス。粘膜下
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至Fレ。術後90日目以後三於テハ僅カニ縫合線上ノ ・部ニ之レヲ認ムルノミトナリ，縫合線ハ茨
白色ノi線トナル。と糸ハ吻合部ノ梢々強同ナリト思（ルル術後18日目マデニ於テ弛援叉ハ移動
























母細胞ノIH現シ始ムル＝及ビ，早キハ術後7日日 ：＝.， I免クモ争Rr後26 日 ~l迄デニ ii＇！失ス。然Yレ Z
肥！手及ピヂピ血ハ術後180日日＝至ルモ向ホ本ダ認メラfレ。出血ハ術後6日日以後ハ，；＇，；！、メラレズ。
接｛1部rfiJとエハ術後1日目＝粘膜壊死部ヲ介在シ．術後2日目ニハ粘膜壊死部脱落ニヨリ粘膜




















死腔ノj貰サハ術後3日目乃至4日目ニ最大ニシテ，術後 1El Fl乃至 7 日目マデハ織~1［京‘ヲ認




































































































































術後2r r1, 1・:r験犬番銃； 130i鹿。
粘膜ノ、萎縮シテ創綾部＝向ツテ其／出サヲ減ズo腺組織ノ、創l縁＝向ツテ其ノ数ヲ減ジ， n.ッ：歪ilk細胞ヲ依
｜倹 λ。間質＝ハ創綾普rs ニ近タ高度ノ多核白血球ノ浸潤，出血放ピ＝充血ヲ認メ，粘膜J、途＝ ~J線接合部附近






術後；lLI 8, 1't験犬千昏f虎， 131！慮。
粘IJ挺ノ、萎縮シ，創線二向ツテ其／高サ及ピJIit組織ノ減少ヲ＊ ＇－＇，司千日長期 l!J包ヲ快｜徐スo 間質＝ノ、充血，出血
2えピ細胞浸潤ヲ設、ム。自lj縁部ハ援死＝時円九粘膜ヲ依損シテ粘股下！奇lit.. ピ I~科~－1：訪府ヲ保田ス。倉lj縁部ノ腺組
事官ハ未分化様獲性ヲヨ良川英ノ形態小トナリ，一部＝ ハ絞分昔日像ヲ曇シテJ吋殖シ， .f)IJ縁境界＝存スルモノヨ
リハ未分化様 1－.皮細胞ノ新生ヲ併J始ス。粘膜下府ノ、強度ノi引退，充血， 1:血及ピ細胞没j問ヲ示シ， I吻合部先
波溢．胃Ji<.ピ腸ノj縫合部＝於ケル死際ノ大サ並ピニ其ノ菌感染ガ治癒：.Ji<.ボス影響＝就テ 213 
端ノ、岡有筋暦断指j接合部ト共＝接死＝附リ，一部ノ、股落シテア糸弛緩シ，死~ノ、腸管内＝交沼ス。然レドモ
粘）j英下府＝ノ、紡締母細胞ノ栴荷主ヲ；忽ム。 f,',j イi筋暦ノ、一般＝浮脆性)j巴厚ヲ示シ，死膝外壁書fllぇ t•fiJJ季最按合部ノ、
多封ノ多核白血球ノ浸潤ヲ示シHツ接死＝附2レ。死陸部ノ、と糸ノ芦j悶＝於ケル化般借ノ一部ヲ形成シ，周悶
組織ノ接死ヲ伴 7。と糸＝ヨ Pレ竣）j英技合部問I彼ノ、狭小ナルモ，一部＝化膿筒ヲ形成 y，他ノ、繊維素性癒着ヲ
ナ？.。と糸ノ、弛緩セルモ，被援物ノ、良ク繊維素性癒着ヲナス。
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共ノ後漸そ欠ニ接近シテ~~·央ハ淡紅色ヲ塁スル線トナリ，術後Iii 日目ニハ良ク癒着シ，術後26 日
目以後＝テハ異欣1/-色ヲ認メズ。と糸ハI吻合部ノ盟問ナル癒着ヲ示ス時期ニモルマデニ弛粧，
























粘膜下居ハ術後1f I r~l ニ浮服性肥）~l ヲ示シ，充血， /J:l，血，淋巴液ノ i11布市lZえピ最Il胞浸潤ヲ来九
之手ノ費化ハ吻合部先端＝向ツテ強度トナリ，途＝一部壊死ニ陥ル。汗)Ji』rrnij~ ）＇／＂＇、術後 2 日目
乃寸；4 fl1 ＝－強度ニシテ，術後 3[1rl ヨリ結締織母細胞増殖シ，次第＝結締織織ff:!~ ノ：新生噌殖





























































府lf( ピア糸1/iJ Iキ｜／細胞浸潤ノ ！；＇~！）＇！＇
i I ；詰目HI! 策色一I 番 ｜方炎主プ税物外面？｜内而糸ノミ
出土 披 l
i" i 1.J!) E千6.9 ♀殺－ー n 赤 赤紫 十
2 150 11.0 ♀死+ u 赤紫赤紫 ＋ 
3 151 9.7 ♀殺－ー n 赤 赤男色
4 152 11.0 8死 !fl.紫赤紫 ＋ 
5 153 7.6 ♀殺 - bl 赤 赤紫 十
6 154 8.2 8殺 赤 赤紫 ＋ 
7 155 7.7 8子E+ n 赤 ＋ 
9 156 7.6 ♀殺 赤 ＋ 
12 157 7.6 ♀殺 淡赤
15 158 9. ：~ ♀殺 移動
JS 159 6.7 ♀殺 移動
22 160 8.5 ♀殺－ー n i炎赤移動
2日 161 7.0 ♀殺 i炎赤移動
:;o 162 10.0 ♀殺－ー n 移動
35 163 8.3 s犠－ー n 移動
50 164 9.4 ♀殺 －ー n 淡赤移動
65 165 8.i ♀殺 移動
90 166 ♀華空 移動
120 167 7.0 ♀手~ －ー n 移動
]kl) 168 7.0 早殺 - b 移動
ア緩 内突 腹腔内奥
ヘ＇leI れーー I~』ぞ器問 地出物
一＋
＋ 十 ＋＋ （糾ID:k多T色l:ノ
＋ 一＋
＋ ＋ ＋＋ （糊股多量色ノ
＋ 一＋
＋ 一＋














ヲ 袋 リテ細胞ノ浸i~＇J多ク） !J〆＝一部筋質ヲ消火ス。間有筋！任ノ按合部川｜；京ノ、狭小＝シテ徽車m素ノ析出lfi.ピ
多核白血球浸出1J ヲ来ス。娘股ノ、内線的＝按合 シ ， yf: I／，；＇部ハ11，~A シ テ化股i包，繊維素， 出血2立ピ細胞浸潤ヲ示
h と糸＝ヨル後合昔fl ハ H~ 1J、＝ シテ多核白血球 ヲ千J° ス ル繊維素ヲ認ム。策映外商ノ、繊維素ヲ析出スルコト多
ク，大網膜ト癒着ス。縫合糸 ノ 周悶＝ハ多核白血球浸ll'~J多 h 一部＝化般協ヲ 1i：~. メ，と糸ノ、弛緩ス。
術後 2 日目，＇.！＇~験犬番Nik ; 150；慮。
粘膜ノ、萎続的腺組織ノ、疎＝ シテ創毛最近ク＝於テノ、共ノ形態小トナリ，間質＝ノ、細胞没i悶lf(ピ充血ヲ認、ム。
之さ~i ノ後イヒノ、 l吻合部先端＝向 ツテ強度トナリ，粘膜ノ、捜死二附 H ，其ノ峻死部ノ、大部分脱落ス。粘膜依損部
＝於ケルf'Jj)J史下貯及ピ固有筋暦E居間部ノ、表府ノi綾死部＝接シテ繊維素析出シ， Hツ細胞ノ浅間多シ。粕膜下
府ノ、一般＝！温度ノ浮腫，細胞浸潤，充血及ピ出血ヲ示ス。岡有筋Mノ、一般＝前日 ヨリモ強度／浮HRヲ示シ，





之：fノ第1t ／、 l吻合部先端＝向 ツ テ強度 l、ナ リ， Ni/Jゃ、依鎖ス。ヰ1~JJ実筋M·及ピ粘膜下府ノ、腸i'l：内 ＝僚出シ，ー
側＝於テノ、創j縁古IS ＝結締織母細胞ノ HJ~多タ，イ忠告m 二於テ ハ竣死部ノ、死守ンド股隣セ J トス。創善後ノ腺組織ヨ
リ来分化様ノ上皮細胞ノイリ商品fl展シ始ム0 ~'li/J集下府ノ、浮I/iii:，充血，肉血及ピ細胞浸潤ヲ示スモ，結締織母
細胞ノ出現ヲ来 ン，fjlj線接合｛4f;＝ノ、nノ露出部表府ノ後死部＝接シテ細胞／浸i問＂＆.ピ， E皆ク繊維素ノ析出セ






















































































粘膜ノ、極度ノ充血及ピ細胞浸恨~ 7'示 h 接合部ノ新生粘膜ハ周図ョリ低・ク溝ヲ縫合線＿（・＿＝－形成シ，腺組織
波法胃及ピ腸ノ縫合部＝於ケル死！除ノ大サ＞If；：ピヱ－終／商！感染ガ治癒＝及ポス）；；5~1~ ~就テ 221 
ノ、疎Hー ツ大＝シテ夜微細胞ヲイi，，，，核分WJ像ヲ曇λFレモノ多ク，粘膜筋周治lj縁ノ、著シク接近ス。粘膜下層・ハ
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シ，漸次ニ槌色シテ縫合線ハ荻白色ノ疲痕性トナル。吻合部粘膜側ヲ検スJレ＝，吻合部ハ初期
＝於テハ腸管内＝強度＝突出セJレモ漸失減少シ，術後120日目以後エテハ全ク消失セルヲ認ム。

















































ルモ，術後3日目ニハ最モ腐ク認メラル。繊維素ハ術後913 目マデ認、メラレ，術後 6• 日日乃至













備考 死膝ヲ慶大＝セ Jレ場合ヲ大，狭小＝セル場合ヲ小，又小腸＝於ケ Pレ小及ピ大ナル場合ヲ－；：＿々r,





内 面｜ ｜スル例 ｜例
術後22日目マヂ ｜術後日O日目以後 ｜ o I o 
術後22日目マヂ｜術後180日目 I i I o 
術後22日目マヂ｜術後35日目以後｜ i I i 




































































I 術後18日目マデ 右衛f~3日目マヂ 術後4日目乃至7日目 術後9El日以後
][ 大 術後22日目マヂ 術後5日目マヂ 術後5日目乃至12日目 術後15日目以後
大
][ 小 a指f~22日目マヂ 術後15日目マヂ 術後5日目乃至12日目 術後15日目以後





















l 接 合部｜浮腫ノ存在 ｜ ｜ 内線的突出
／最長 l結締織化｜物品iノ消失
!I I I小1術後26日目マデ｜術後9日目乃至12日目以後l 0 ｜術後90日目以後
小腸l I I I I I 
l I][l大｜術後30日目マ到術後9日目乃至15日日以後｜ 0 1術後180日目
1 I ilI小！術後30日目マ丙術後12日目乃至15日目以後｜ 3 ｜術後35日目以後
大腸i I ! I I I t1w1大｜術後50日目マヂ1術後15日目乃至22日目以後1 5 l術後120日目以後
























I ik感L｜｜； と糸 ι ヨ Jレ日接合部 ｜媛燦外商／癒着物トノ閑 M
J i －；…主主」~·~竺竺M 」一一服ノ日｜結締織性癒着 i~
小11l ;1、i術後llHI乃別口＠I術後6Eflllシモ71目以後；術後lH El乃至5日目；術後7日間乃至9日目以後！。
腸l¥JI；大術後lfl 目乃至6日日 ｜術後 9 日 R 乃至12 日目以後 i~ii後l 日目 I'd?. 6日目1術後9日目乃至12日目以後i
大fI Il I小1術後lEIfol J何日II!＇術後！！ I 0乃至12日目以後i術後1日目ル主6日目1術後7rt日乃至り II以後！




I [1、術後1日目乃至4日目｜術後3日目1 術後 5日目 Ii I術後7日目乃至9日目以後1 o I o 
1大j術後1日目乃至7日目｜術後6日目｜術後6日目乃至9日目111術後9日目乃至15日目以後｜ o I o 
Il l小（術後1日目乃至511~I術後 5 日目｜術後5日目乃至 7 日目 I3 I術後7El日乃至9日目以後｜ 3 I 1 




























ハ10例中8例， E群＝於テハ11例中5例， 目群ニ於テハ11例中6例， W群ニ於テハ13例中2’例


























6) 内醜的突出部ノ消失ハ死腔ヲ狭小ニセル揚合ニ！f!-シ。同有筋居ハ Albert糸エヨ Jl-緊抱部
ヲ中心＝左右＝牽引サレタル Jfれ、ナリ，死腔部ノ品Wk.~ir織ハ腹腔側＝蹟ガレルヲ認、ム。
7J 死腔部ハ初期ニ於テハ申Il胞浸潤ヲ件へJl.-織緋素ノ析出ヲ来ン，術後2日目乃至3Fl目エ
ハ最モ似たトナレリ。向ホ死腔ヲ Jj.長jミトセル場合＝化M~竃ヲ形成セル事多シ。
